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1 Le projet d’extension d’une carrière de calcaire située sur les communes de Balanod et
de Montagna-le-Reconduit a donné lieu à une évaluation archéologique. La carrière se
situe au lieu-dit « Aux Pyes », à 1 km à l’ouest du village de Balanod et à 2 km à l’est de
Montagna-le-Reconduit dans le Revermont, entre Lons-le-Saunier et Bourg-en-Bresse.
2 La nature du terrain a limité les sondages car, soit l’épaisseur de terre végétale varie
entre 0 et 10 cm, le calcaire se trouvant alors immédiatement à son contact,  soit le
calcaire affleure.
3 Les  seules  traces  anthropiques  que  nous  ayons  relevées  sont  des  vestiges  de
l’exploitation du sol :  des pierriers et des murgers ont été identifiés sur ces terrains
actuellement en friche.
4 Ces murgers formés de pierres calcaires sont relativement bien conservés, délimitant
des champs de petites superficies (9 m x 5 m x 9 m x 8 m, 3 m x 5 m). La consultation du
cadastre napoléonien n’a pas permis de retrouver le découpage parcellaire repéré sur le
terrain.  Ces  constatations  (cadastre,  état  de  conservation)  laissent  supposer  une
réalisation de ces structures parcellaires à l’époque contemporaine, au XIXe ou au XXe s.
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